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V Á R O S I SZÍN H Á Z.
Folyó szám 180. Telefon szám 545 és 735. O) bérlet 40. szám.
Debreczen, 1912 február 27-en, kedden:
N in c s  to v á b b !
S zinm ü 3 fe lvonásban . I r ta  : Földes Im re. R endező : Z ilahy .
Személyek:
D r. M erétey  Z oltán , ügyvéd  — — — —
Aliz, a  felesége — — —  — — — —
K irchlechner, Aliz ap ja  — —  —  — —
D r. Cserőy G ábor— —  — —  —  — —
B erger, d r. M erétey  segédje — — — —
Szücs D öm e, k ir. ta n ácso s—  — — —  —
Székely  — — — —  —  —  — — —
D r. F in g e r, ta n á r—  —  — —  — —  —
K övér — — — — — —  — —  —
Babók, m érnök — , ■=— — — — — —
N asch itz— —  —  — —  — —  — —
Csécsey báró  — —  —  —  — ' — —  —
S ch w artz— — —  * —  —  —  — —
A já ték felügyelő  — — —  —  — — —
T ö rtén ik  : m a. Az I. felvonás M erétev  lakásán ,
B érezi E rnő  
P ap p  E te lk a  
Szilágyi E rnő  
V irányi Sándor 
K em én y  L ajos 
Székely  G yula 
K elem en P á l 
B ék éssy  A ntal 
M áthé G yula 
D eésy A lfréd 
L ige ti L ajos 
S o lti E rn ő  
B alogh A n ta l 
H o rv á th  V ik to r
A  croup ier — —  —  —
Schneller—  — —  — —
V arjas  —  —  — —  —
K égly  -  -  -
László —  —  — — —
D r. Csem a — —  —
D r. V örös —  — —  —
D r. K lárik  —  — — —
D r. N agy  —  — — —
D r. B esenczy—  — —  —
F e k e te  —  — — —  —
F e ri)  . . —  —  —  —T •( m asokJa n i)  — —  —  —
M iska, in a s  C serőynél— —  —  —  — - 
a  II . fe lvonás u g y an azn ap  es té jén  a  k erü le ti kaszinó bakkara t-1  érm ében  
m ásn ap  dé le lő tt Cserőy lakásán .
F ek e te  B éla 
L án g  L ajos 
K iss L ajos 
P erén y i József 
Saigi Jenő  
R ózsa Jen ő  
A rd ay  Á rpád  
Som ogyi B éla 
Kőszeghy K áro ly  
K em ecsey  Gerő 
R e p k a y  B éla 
P erény i K álm án  
E rd ő s R ih á rd  
L án g  G yula 
, a  I I I .  felvonás
A Leányvásár operett újdonság
három bérletszünetes előadására (csütörtök, péntek, szombat) jegyek előre váitiiatók.
UpfJ m íicnr ■ Csütörtökön ieányvasár, operett. Újdonság-! Szünet. Pénteken, márczius 1-én 
ntUI IlXUbUl . Leány vas ár, operett. Szünet. Szombaton Leány vas;v\ operett. Szünet. 
Vasárnap délután Gsikős, népszínmű Mérsékelt helyárakkal. Este : f.«eány vásár, operett. Kis bérlet.
Folyó szám 181. Szerdán, 1912 február 28-án: A) bérlet 41. szám.
Rabló lovag.
Szinm ü.
Debreczensz. kir. város könyvnyom da-vállalat. 1912.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y .
igazgató .
helyrajzi szám: Ms Szín 1912
